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平成 1年度 56，000 16，800 72，800 
平成 12年度 74，000 2. 200 96， 200 
平成 13年度 68，000 20，400 88，400 
平成 14年度 26，000 7，800 33，800 
平成 15年度 9， 500 2.850 12，350 























の開発し、 X線回折、 X線小角散乱、 X線非弾性散乱用に異なる 3種類の高圧容器を
製作した。国の特別認可を得て、これらをガス圧縮装置と共にSPring-8の3つのビー
ムラインBL04Bl(BL28B2)、BL04問、 BL35XUに設置した。






























































味深い事実が判明した。金属田非金属転移領域において、なぜこのような fas t sound 
が観測されるのであろうか。音速は、断熱圧縮率の平方根に逆比例する。 QがO.2から
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